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Рушійним чинником соціально-економічного розвитку міста залишається інвестиційна діяльність. 
Економічна криза внесла свої корективи у розвиток підприємницької діяльності міста та наклала певні обмеження 
на поступлення інвестицій в його економіку. Однак, місто вже переступило критичний поріг і у 2011-2012 рр. 
економіка характеризується позитивною динамікою залучення інвестицій, в т.ч. іноземних, що виступає 
підтвердженням виходу промисловості міста із стагнації (рис.1).  
Так за 2010 рік в економіку міста надійшло 20,4 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій у формі 
грошових внесків та майна [3, с.5] (рис.2). 
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій станом на 1 січня 2011р. склав 113,7 млн. дол. (20,9% 
загальнообласного показника), а з врахуванням позичкового капіталу – 184,4 млн. дол. США. У розрахунку на 
одну особу населення надійшло 477,6 дол. США (по області – 393,9 дол.). 
 
Рис.1. – Структура інвестиційної діяльності Івано-Франківська у 2010р. 
Інвесторами виступили 41 країна світу, основні з них – нерезиденти Польщі (52 млн. дол., або 45,% 
загального обсягу інвестицій), Італії (15,8 млн. дол., або 13,9%), Віргінських Островів, Британських островів (12,1 
млн. дол., або 10,6%), Сполученого Королівства (4,6 млн. дол. або 4%), на які припадає 87% обсягу прямих 
іноземних інвестицій. 
 
Рис.2. – Динаміка прямих іноземних інвестицій в економіку Івано-Франківська 
Однією із суттєвих проблем, які негативно впливають на виробничу діяльність місцевих виробників 
продукції, залишається неповернення з державного бюджету податку на додану вартість, зокрема підприємствам з 
іноземними інвестиціями: ТзОВ «Тайко Електронікс Юкрейн Лімітед» (близько 6,2 млн. грн.) та одного із 
найбільших виробників сухих яєчних продуктів в Європі ТзОВ «Імперево Фудз» (62 млн. грн.) [2,с.21]. 
З метою залучення в економіку м. Івано-Франківська внутрішніх та зовнішніх інвестицій, покращення 
інвестиційного клімату, розроблена комплексна програма розвитку інвестиційної діяльності м. Івано-Франківська 
на 2011-2012 рр., в якій пріоритетне значення приділяється індустрії туризму. 
Місто Івано-Франківськ у Карпатському регіоні займає одне з провідних місць за рівнем забезпечення 
цінними історико-культурними та природним ресурсами, здатними генерувати значний туристичний інтерес для 
вітчизняних та іноземних подорожей [1,с.38]. 
У місті функціонують понад 95 СПД, які займаються туристичною діяльністю, серед них 15 туроператорів 
та 80 туристичних агенцій, які надали туристичні послуги понад 25 тисячам туристів та 30 тисячам екскурсантів, 
що у порівнянні з 2009 роком характеризується приростом до 3-4%. На 01.01.2011р. на території міста Івано-
Франківська працює 23 готелі та мотелі, які спроможні розмістити понад 1200 туристів щоденно. 
В Івано-Франківську проводиться масштабна реклама кампанія з метою вдосконалення туристичних 
можливостей міста, що пропагує місто як «Туристичні ворота в Карпати». Розробляється новий туристичний 
продукт «Велопарк 2011» з метою створення велосипедної інфраструктури на території парку ім. Т.Г.Шевченка, а 
також промоціювання велотуризму у місті. Ведеться робота над впровадженням нового екскурсійного маршруту 
«Підземелля старої фортеці». Розроблено та подано на конкурс посольства США проект «Відновлення 
україномовної меморіальної дошки на честь Віденської битви 1683 року», що дозволить розширити екскурсійну 
програму міста [1,с.39]. 
Впродовж останніх років у місті створено громадську організацію «Івано-Франківська туристсько-
краєзнавча спілка», встановлено інформаційні карти-схеми на залізничному вокзалі, площі Ринок, 
вул.Незалежності, видано туристичний двомовний вказівник архітектурних пам’яток (вул. Галицька – 
Бельведерська).  
Традиційним стало щорічне проведення фестивалю «Прикарпатський вернісаж», Міжнародного фестивалю 
ковальського мистецтва «Свято ковалів». Обидва заходи користуються великою популярністю серед гостей та 
туристів міста і включені до переліку основних туристичних заходів, які збільшують кількість туристів та 
популяризують місцеві промисли, культуру і мистецтво нашого регіону. У 2010 році вперше відбувся фестиваль 
«Свято хліба», основна мета якого полягала у співпраці та обміні досвідом хлібопекарських підприємств міста для 
створення нового атракційного заходу для мешканців, гостей й туристів. 
Проте, на сьогоднішній день є ще ряд проблем, на які необхідно спрямовувати зусилля влади і керівників 
підприємств [1,с.40]. Важливою проблемою залишається нестача обігових коштів, високі кредитні ставки, 
наявність значних незадіяних виробничих площ і земельних ділянок, збільшення плати за землю, податкового 
навантаження, невпевненість потенційного інвестора в успішності співпраці з підприємствами міста та 
неготовність вкладати довгострокові інвестиції через нестабільну економічну й політичну ситуацію в державі, 
високий рівень оподаткування та зовнішньоторгових митних зборів, різкі та непередбачувані зміни у податковій 
політиці. 
Незважаючи та певні проблеми, які негативно впливають на розвиток міста Івано-Франківська, можна 
запропонувати шляхи покращення інвестиційного клімату: підвищити якість обслуговування в індустрії 
гостинності та громадського харчування, налагодити діяльність у сфері транспорту та зв’язку, фінансову 
діяльність, операції з нерухомістю, торгівлю, приділяти увагу сільському та лісовому господарству, підтримувати 
розвиток промисловості і будівництва у регіоні. 
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